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ンドユーザーがゆっくり検索できる」と好評でした。さらにその後、1997 年 6 月の
PubmedによるMedlineの無料解放に繋がっていきました。 
日本語の文献も同様で、医学中央雑誌は冊子体で刊行されていました。その後、CD



















に 5 年の年月を要して、ようやく 2002 年に冊子体の「東海目録」が完成しました。














































愛知県の「司書連絡会」66 名、病院事業庁の他の病院から 1,452 名の署名がわずか
2-3週間のうちに取りまとめられました。その署名を持って、「全面委託撤回、司書 2
名の復活」交渉へと臨みました。 
3. 1月 28日から 12月末まで、知恵を絞って資料をまとめ、復活交渉を行いましたが、
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私は訴えずにはいられませんでした。 

































（この原稿は、平成 24年 11月 9日に行われた静岡県医療機関図書室連絡会研修会での
内容を基に、ご執筆いただきました。） 
